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　　ノ、
???
????????????????、?????ー?????????、?????? 、????ー???????????????。 、 ｝????? 、?? 、 ? 、??? ? 、?? っ 、??、 ??? ?、 ー ? っ?。????? 。 、 「??? ????? っ 、??? っ ? 、 ???? 」っ?、??????????????。??? っ 、??? 、?? っ?、??〕． ?? っ 。??????、 ? ??? 、「???????????????「?
??? 。 、???????????? ??????? ?? ??
???
?????
???????????????、?????????? っ 。 っ ??? ?? 、????? ー っ ゃ??? 、??? 、 、 ??? ?? ???? 。 、?? 、??ー ??っ?ゃ? ゃ ? 、?? ? 。??っ ゃ 、 っ ゃ?っ ? 。 ョ?? 、??? ? ? 、 ?ー???????? っ 、????? ??? っ っ っ?? っ 。 、 ????、 ??? ? 。???っ? ????? ??????????????????。??、??? っ????? っ 、
??? ? ????っ??っ ゃ?? っ ゃ ょ 。??? 。????ょ、??? ???。?
?????????、?????????? ???。 ???っ ??? ??っ 。?? ?? ???????????? ? 、?? ?? 、 「???????????? 」???????? ?。???? 、 っ?? 、 、?? ? ??? 、?ョ ョ? ??、 ? 、??? 、 っ?? ?ー ??、 っ 、?? ?? ??? ? ? 、???っ? 、 ゃ 。??? 、 ッ?? 、?? ? ゅ 、?? ? ョー 、??????? ? 、 。?ョ ョ ? 、?????? っ 、 ッ ッ ッ?ッ?ー?、? ??? ? ?。?? ? 、 、??? っ??、
???、?????????ゃ???、?? ?????っ????っ???、???????????????? ???。 っ ??????ョ? 、??????????????? ??? 、????、 ?? ??? ????。?????、 ． ??????「?? 。?? ?っ 」 っ ゃっ?? 、?? 、?? ? 、 、?? ?? っ?? ?。?????????。? 「 」???（? ）?? 、??????、?? ??? っ 、?? っ??、 ??。 ? 、?? ?? っ ? 。 ．?? ??? ??っ 。?? 、??? ????。?? ．??? ? っ??。 、?? ? ? ? 、?? ? ???、?っ?? ???
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???、????????、????????????????っ????????? ? っ 。 ??? 。??? 、 ー ?????? ?＝???????ー?? 、 っ??? 「 っ?」?? 「 っ??、 」 、?? ???? ????っ????? 、 ??? 。 。??? ?? 、 ????? （っ??????????????????? ????? 。?????? ???? 、????? 、 ?? ???? ? っ????。 ????? ．??????? 、????? ? ?? 、?? 、ィッ? ー 、?「?????」 っ 、? ?????? ? 、?? っ?? 、?ー??? 、?? っ?っ?????????????。????? ? ?
???????。?????????????????????っ?????????っ????????????。??? ? ??? 、??? ?? ?????? ?????? 、?????っ???。???????????????? 、????? 、??? ??? ?。?? ? 、 、?? 、 ?っ??? ? ???? 。???? 、 ??。 ょ????? ???? っ 。 ー??? 、?? ?? 、??? ???っ 。????。??? ? 、?? 、?? ? ? 、??? 、??? っ?? 、 ? ? ????
????????????????（???????）??????????????? っ?? 。? ????????????? ?????、 ? 、っ????????、????????
????? ?? ?っ っ 。??????????? 、 ヶ?? ??????? ??、?? ??? 。??????? ? 、??????? ?? 、?????? っ 「 」????? ? ???っ ?? 。??、?? ? ?．? っ??? ? 。??? っ?? 。?? ? ???? ???????? っ?? ????? っ?? ? っ 。??ょ?（ ?? ）????????、??????、??
??? ? ??????? ? 、?? 、 ? ?? ???、 ? 、
????、???????????????ー ャー ー 、?? ?????、?、???????????????????????? ? ? 。?? ?? っ?っ?、 ???? ?? 。?? ? 、?? ??? ?、 ー?? ?? ゃ 、?? っ??? ? ? ??? ???。 ? ? 、?? っ? っ っ?? ??? ? ?????????、?????????．?? っ? っ?? ? 。 ? 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。 ???? 、?? ??? ? 。??????っ???????????
?????。 ??? ? ?? 、 ー??????「 ?? ?? ???? 」?? 、 ? 。
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???????〈???〉?????????????。???????????? ????????? っ?。? っ ???? 、 「 っ??」 ? 。??? ??? 。????? っ?、? ???、 ゃ??、?? ???? ? ? （ 、?? ? ）?っ? 、?? ????。???、 っ??。 ???、 ? ?????ゃ??、??????????っ??? ? ? ????、????? ?っ 、?? ? 、??? 、 ? ?っ??????? 。
?
読書感想文
「??、???????っ?」
????????????
???
辻
???
「??、?????????っ?。
??????っ?。?、 ?。?? っ???、 ? ??っ???、?? ?? ??．? ?。」??? っ ? 「???? 、??、 ??????????。??? 。?? ー っ????? ? 。?? 、???、 、 、?? 、?? っ ? 、??? ? 、 、?? 、 「??」 ? ? ???、 ? っ????? ? 。??、?? ????、 っ?。 「 」??? ? 、?? ?、 「? 」???、??? ? 。?? ????、
???????、???????????? 。 、?????????っ?「??」?「????」 ????、???? 、????????、 ????????? ???。 、 ??? ? ??? 、?? ?? 、 っ???、? 、??「??」??? 、???? 、? 、????????????、??????? 、? ?、?? 。?? 、?? 、?? ? 。 ????っ ? ????っ?、??????、 、????? ? 、????? ?。?? 、 、??????? 。 っ?? ? 。 っ 、ゃ???????、???? ?
??? っ 、 ??
?????????、????????っ??、????????????????。????? ? 、????、 、 、?? ? 。 っ?????????????????????、? ??????? ?、 ??? ? 。?????「 ? 」?? ? ??????????「 ??」?? っ ? ??、???? ?、 ??「? ? ??? ? 。?? ?? 、????? （????? ??? 、?? ? ?、?? ? 、?? ??、 ?? ?????? 。?? ? 、??? ??、 ??? 、????? ? （ ）
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???????、????、????。???????。???? ?、?。?、 。 ?、?? 。????????????????????っ?。? 、 っ?????????? 。??? ???? 、??? ????、???????? 。 ? ? 、??? 。 、???、 、 、??? 、???、?? 。??? 、?? っ 。??、 ? ???? っ? っ?。? ? っ? 、??? 、?? 、 ? っ??。
?????????????????っ????。?????、????????、??? ? ゃ ??、?? ?? 。 、???????? 、??? 、??????。??? っ ????? 、 っ?? っ 。???????、? っ 、 っ?? っ 。?? 、
??????、?????、???、??? ? ??? 、????? ????、 ??? ??? ? ?っ???。 ?????? 、 ヵ?っ?? 。 ? 、? ??????? ? ? ??? 。 ???? っ 、??? 、?、?????????? ???????、 ? ? 、?っ??? 、 ッ
「????????????。」
????、 ? ? 。?? 、 ? ?っ?? 、?「?っ 、 ? ゃ っ?っ? ょ 。 ??? ?、 っ ょ?。?? ? っ っ ? ュ ゃ?? ? 。」??? っ 、 ゃ ? ?
?
??
??
???
??
??????
??
。
??
?
．
?
???
一
????．
????
一
●
ユ圭
●
??
一????
?
．?
???????????????。???????、????、?? っ ? ???。?? ??っ????? ?。??? 、??ょ?? ゃ 。 ???? ゃ 。?? っ?．??、 ?? 、?? ?? 。?? ? っ? 。 、 。 、?? ?、?? ヵ っ 。 ? 、
???
???
?????
ッ????? ??????? ????? 。???、??? ???? ? 。?? 。? っ ??? ?。 ???????っ?????????? ??、? ??????? ? っ 。?、?????? っ ??? 。 ? 、? ?ィ????? ?????? ??っ 。??? 、?????????、 ?
?????、???????????。??????? 、 ?????? ?っ?????。????? 、??? ?、?? ? 、????っ???? ?っ っ 。
「????、???????。」
???、? 、 ??? 、 っ?????。??????、??、???? ? ?っ ??????っ 。 ????????? 、??? 、 ??? 。?? ?。 、 ??? 、 っ???? 、 「 ??? 。」??、 ?「 ????? 。」 ? 、???????????っ?。???、?? ? ?? っ????っ?? 。 、?? ? っ 。?? ??、?? っ??っ 。? ?、? ??? ?? 、 、?? ??。
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???、?????????っ?????? ? 。 ?、?? ??? ?????? ? 。???????????????????? 、 ??、???? ? っ 。?? 、 っ っ 。?? 、?? ? 、???ー??????、? ????????????????? ??????っ 。 、??、???? ??? 、 ??? ? っ 、???? ? ?っ?。??? 、 ゃ???? ????? ?っ?、??? ???????? 。っ?? ? 、????????????? ?。?? ?
??? 、 ????? ゃ??。?? ?? 、 、??? ? 、??? ゃ??? 。?????、 ??????、 ???? 、?ゃ? っ 、
??っ??????????。?? ????? 、 っ ??、??ゃ ? っ 、????? ? っ 。??、 ????????、????????????。 、??? ? ? 、 ↑?? ????????。
「???????????。」
????? ?、???????? 。??、 、?????、「 、 ???? 」?っ???????。????? ??? ?、 っ ー?? ? ? っ 。??? ?、??っ 、?「?? 」?? ?? 、?? ? ?? 。?? 、?? ? 。??? ????? ? 。?? ? っ?? 、?ー?ィッ ? 、??? ー?? 、?、? ? ? 。?っ ? ゃ ? 。 ー
???????????????????????????、???????????っ? 。 、 ???、??????、???????????．?? 。 、????? ?っ?、????っ????? っ ? っ ???、???? 、???っ?? っ 、?? ? 。????? ? ? 。??っ???、?????? 、??????? 。??? ゅ? 、?? ?????? 、???????????っ???。 ㌔
「?ュ??ゃ????????」
???????? 「 ??ー ……」?? 。 、??ゃ??????、????? 、 「 っ?? っ?? ?。」 っ 。?、 ? ? っ?? ? っ?? ?? ??? ?っ 。 、?? ? ??? ? ???? 。??? 、??? ? 、 ?
????????っ????。??????、 ???、???、?? ????、???? ー??? ???????? ???。 、?? ?。????? 。 ゃ?? ? 、 ?っ??? 、??? ?? ?? ??? 。?? 、? ????????? ゃ??? 、??っ 、 ?? ? ?????。?? 、 ーー? ? ?、?っ? ? ゃ ?。 ?、????? 、 ャ??ャ ? 、?? ? 。????? ゃ ???? 、?? ゃ?? ? 。?? ? 、??? 。 、?っ?。 「? ? 、 ?????? ? 、 ? っ?? ?? 。??? 、 、 、?? っ ゃ?? 。? ??? ? ?? ? ?
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??っ???????。?????、??????? ??????? っ?? ? ?。?? 、??? 。 ヶ????、? ?っ?。???????????????、?ィ??ー?? っ 、??ッ??ッ? ???。??? ? ? 。 ????? っ 。? ??? 。?? ?? ッ っ???「 」 、?? 。????? ? っ 、?? 】 。??? ? 、??? ??? ?? ??? 。?? 、????。 っ?? っ ?。???、 ???????? 、?? 、 、 。?「 ? ゃ っ ??? 、????? ッ? 、?ュ ?ゃ??????? 。 ゃ?? ?? ? 。」 ??????? 、っ???????????????っ?。
???????????????、??????????????????????。 っ っ?? ?ー ャ?。
「????ょ???っ???」????
????? 、 っ
?????????ょ?、?? ?
??。?????ー ?っ 。????? 、 っ?? 、?? 。?? ????? ?、 ? 、??? 。 、 、??? ?、 、?、? 、??っ? ? 。?? ?? っ??、 ??? ? っ??? 。 っ???? 、? ょっ?? ? ??? ??? っ 、 ?
ー?????????????????。??? 、?ゃ?? ????????? 、 、?? っ 。?? ????? 、 ?????????????????、??????????、 ?っ?? 。 、 「 ?
?????。」 ??????、? 。?? 。 「?? ゃ 、 、?? ??? ? 、??? 、? ???? ? 。??????? ? ??? 、 ???、????? 、 っ?? 」 、?????? 、 「 ?」?、???、?? っっ?? ???。???????? ? 、?? ?、?「 」 、?? ??? ? っ 、
??????っ????????っ?、?? 、｝ ? ??、 ?? ? 、??? ? ?? 、?? 、?? っ ? ?????? ょ?。?? 、?? 、 、?、?、? 、 ??? っ? 、???、??? ? 。?? ? ? 「?? 」???????????、 っ ? ?????? ?? ??、?? っ????? 、 ???????????、 。????? 、????? 、?? ょ 。?? ??? 、?? ???? ????? ? 、?? 。
戸
?
?
一7一
ていつ
??後老
子書
?
大和郡山市杉
????????????????????????????? ?。???????? 。??? っ 「?? 」?、 ? 。?????? ???? 、 っ?。 ?? ??? ? ?。??ょ?? 、??? っ 。 っ ????? 、「
????????っ?」?。??????? ? ? ???? ???ー っ 。 ????? っ????、??? ? ????っ 。
????????
?っ??? 、???? ．??。??????????????????????? っ??、?? ? ? ? ??っ 。????? ? 。?? ? 、?? ??? ?っ 。? 、??? 、????ッ?ー? ???。??? ? 、 ??? 、っ??????????? ?????? っ 。 、 ??????? ?っ 、???????? ?。???っ?。????? っ ? ?っ???? 。????? ? 。 「 ?? 」??っ ? 「 」 「 ．?ー ョ 」 、?? ? っ 、??、 ． ?? 。
???????????????ゃ?っ????????っ????ゃ????????。????? ??? 」 ?、 「 ???????? 」 「 ????っ?? 」 「?っ??? 」? 。?????っ ??? っ????? 「??????? 。??? 。?? 」 、?? ? っ 。???????、?? 、?????。????? っ??、???、 ?? 、????? ?っ? 、ッ?ー?????? ? ???????? ?、 ? 、 っ?。 、???、?っ???? ? 、?????????? ? っ 。
????????????????。???。 ッ?ー ? っ ??? ? 。????っ ? ?????、????? ?? 「?????っ ?? 」?? ??? ? 、?? ? 。???????????? ?? 。
???????????????????? っ 。?? 。???????????????? ?? 。??? 、 っ?。? っ??? 。 ??? ? 。?? ? ??? 。 っ っ??……???? っ ???? （???? ? ???。??? ッ?ー 、??? ? っ っ?? 、 っ??? ? 、 ょ??、 ? ??? ? 。??っ?? っ ?、ッ???? ??? ???ッ????。???、? ?? ッ．ー? ? っ っ 、???????????????っ??
??。?? ? 、ヵ??ヵ???? ?? っ っ??。????? ? ????。??? ? 。??? ? っ???、? っ????? ? ?? ?????? 。 ? 、?? ????。
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????????????????、??? ． ??????っ??? 、 っ 、?? ???。?? ? 、 、???????、 、 ???? 。 ?????。 ??? …」 、 っ?? ??? 。??? っ??? ?、??? ? っ 、?? ? っ 。?????、 、 っ?? 。 ． 、 、
???、????．???????ー??、
??????。??? ? 、?っ 。??? ??、 ???? ? 。?? 、? ?? ?? ??、????? ?っっ?。????? ??、? 。?? ?????? 。?? ???っ????????。?? ? ??? ? 、 ?
?????????????????????????。??? 。??????? 。??（ ??????、??） ッ?ー?? 、???。 っ ???、 ?? ?? ????。?? ? ??? 、? 。 ッ?ー??、?っ ? 。 っ? 、????? ? 。?? 。??? 、?? ????? 。
????、?????、???????っ?。???????????????、
??????? ??。????? ? っ?、?? ?? 、?? ? ?? ? っ?? 。?? 。?????っ 、?? ?っ ??。???、?っ? ?? ???????。????? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ????、 ????? っ ?
????。?「??????」??っ??? 、 「?っ? 」 っ?? 。??? ???????っ ?。?「????、???? ?」 ???? ??、??? ? ??? ? っ????? 、???っ ょ? 、 っ?? 、 。?? ??ィ 、??、 ??? ? っ??? 、?? っ? っ 。
，
??????????????、????? 、 ょ??っ ???????? 。?? ?? っ??? ? ????っ??? 、?? ?? 。??? 、
???、??????っ???????、?? ?????????っ?? 、??? 、??、 ? っ ??。 ? 、?? ??っ ?? ??? 、?? ? 。????。 ? ??? ?、?? 、????? ???????。??? ? 、? 、????? 、??。?? 〜??? 、 、 、 、?? 。??? ー?? 。?? ? ? ? 。?? ???。 っ 、??????????????、??????????????????????? っ 。?? ????、 ???。 ィ?? ? 。?? ????。??、?? ? ? ?? ??。????? ?? 。??? ? っ
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????????????。?? 、 （? ）?（???? ） ? ?、??? 、?????? ?? （??）。?? 、 ッ ー ????? 。?? ?? 、 ???? ? ? 。 （??） ? ． 、??? ???? 。 ??? 、 。??? ???? ? っ ?、??? 、?? 。??? ???、 。??、 、 ッ ー??? 、?? ?。????? 。 （? ? 〜 ） 、??? ??? 。????? っ 。??? ? ????????? 。????????? 、??。?????????ー?、????っ
??、????????????????? っ? 、?? ?、 ?????????????? 。?っ? ?っ??????????????。??? ?????。 ???、???、? 。?? ? 、??? ? ??? ??ょ ．????? 、 、????????????っ?????????????、????っ????
????? 。???? っ 。?? 、???? っ??? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ??? ? 。 、?? ??。??????? ょ 、?????、?? 。??? っ?? 、?? 。???
???、????????。
◇
?「???」 ?ッ 、 ???、?????????、? ?っ???????????????。??、 ? っ?? ? 。??。??? っ 、??????。??? ? ???????、 ???????????? ? ??、??????っ 。??ッ??? 、 ? ??? ?、?? っ 。?? ??? 。
墨ぺ
（e．’，
????????．?????????，???????．??．?
灘
????????
????????????????????、
「???」???????。
??? っ???
??「???」??????????、
???っ???????ッ??。???
??????? （?? …） 、?????????????…??っ???ょ 。「??????????。???ょっ
??? ……」 ??? 「 」 っ?? ?? 。??? 、
??「???」??? ?????、
????? ?? ? 。? ｝?? ?? 、 ????? ? ?? ???。??、 「? ???? ??ょ?」?? ? 、????? ??。????、?????? 。 ????????????? 。? ??????????。?? ????????? ? ? 、 「?? ?? 」 ???? 。 ??? 。?? ……???? 、???????????????っ??。
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??っ??、????????。?? ? ? ?。?「 ?? ?? ???」?? ??? 。? 、 ?、??? ?? 、?? 。?「? 、 、???、 ???、??????????……」 、?「??? ?ょ 。 ?…」 、?。?「??? ???。 っ 」 、?? ? 。?? ? ???? ?????????????、??????、????? ???、???、 ? 。???????? 、????? ? ?、 ???。?? ?? ?????。?「 ?? 」??? 、 、?? 。??? 、? ??? ?。??っ 「? 、?? ? 、 」????? ???????。??? 、 ????? ?、???????????? ? ?、
???????????????、??ッ?、?? 。??、???????????。
?「???、 ?っ???」??? ?????。? ? 。
受験のが家一わ
ブルース
池田市
子工や
?
小
???、??????、????????? ? ? っ?? 、 。?????、 ???、?っ???????????????、?ャ???????っ ?? ? 、
????????、?????????、????っ??。??? ? 、?????? っ 。??? ?? 、?????っ????????????、 ? 、?????。???? ?? 、っ????????。
??? ??、 ??????????? 、 ??? ????? 、 ???? 、?? 、 ????? 。?????、 ? ???? 、 っ?? 「?、? 、 ?? 、 ??」 ? ?????????? 、?? 「?? 」? ? ?。????? 。?????? 。???????? ??? ?? ??、???????? っ ??っ?。 、??? ????? ??? っ ??? 、??? ? 、っ???。
???????????、?????。?? ?????????、?? ?っ っ
「???????????????」?、
??? ュ ? ?????? 、 。?「 ????、 ????????。???? ??????????????ょ。 ??????っ??ヶ?? ?っ? 」?「?????? っ 、っ???? 、? ??． ????? 」?? ?? ? ?? 、?? 「 」?? 、 ??? ー?? ? 、???????っ????????????。
??? 「 、
っ???????っ?????? 」
?????っ?、 ? ? 、?? 。??「 ??、 ? 」??「 っ ? ??? ?? 、 、?? ? ? 」?? ? ? 。??? 、????? 、 ?????????? 。??っ?? ?っ???????っ??????? 。???? ? 、????。???、 ? ????
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??????????????っ???、?? ??、?????っ ??? ????? ?、 。??? ? 、?? ゃ っ 「?? ???、? ??，?、?っ 。??、? ? 、．?? ? 、 っ????」?? ?????????????? っ 。??? ?? 「??????ォー ー??、????????、??? 、????? っ ???。??? ? っ ?? 、「??、??????、???????
????ー?」 、 ? 、?「? 、?? 」 、??。??? ??、? ? ? ? ???っ?? ???? ???????????? ． ． ッ??、 ? っ?、 ? 、?? ?? ? ? 。?? ?． 、?? 。
?「??、??????、???????? ? ? 、 ??。 ? っ っ 、????? 。??? 、 ? 、 、 ー 」?? ?? ?? 。?? 、? ???? 。?? ???? 。????? 、????? ? ?、??? っ っ?、??、??? ? ?。????? ?? 。?「 ? 、?? ?? 」?、????「 、 っ 」?? ?? 。?? ?、? 。?「? っ 、?、?????? ??」?「? ? っ 、?、? ? ? 、?? 」?? ? ???。
【???】
?．??
???????
?????、?????????????? ?。??? 「?? ー ???? っ?????、 ょ ?? 。?? 「 」 ???? ? 、??、 ? 。???? 「 」?、???、? ???????? 。??? 、????、 ??? ? ?、???????? ? っ??? っ 。 っ?? ???? ??、「 」っ?ゃ???????????????????? 。?? ?? ? 、?? ? 」?? っ ょ 。??っ ? ?????? ???。 （ ??? 。）?? ? 、 ? ???。
????、?????っ?????????。?? ????、???????、????、? ????? 、 ??? 、? ?。????? 、? 、 っ????? 、?、 ? 。??? 、 、?????????????????????。??? 、?? 。っ???????ー????????????。? ? ???? 、 ? ??? 。
???????????
???????? ????、?????? 、 ??? 、??? ? ? 。??、 ?? 、?? ??? ? 、?????? 、?? 。??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ? ? 。
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????????????????????っ?。?? ?????????? 。????、 っ?、 っ?。?? ?? 。?? ? 「 っ 」??? ゃ 、っ?????っ?、???????????? ? ? っ 、????? っ 、 っ?? 、??? ? 、?? っ 。?? っ? ??、?っ っ?、??? 、? ?????っ?? っ っ?? 、 ?????、 ?? ? 、????????、? 、?? ? っ 。??? ? 、 ?????? 、 ? ???、 ??? 、 ?? ? っ??? ー （?? ?っ ?? ? ????? 、 ??? ） 、
???????????、????????????????。????、?????? ? 、??? ? ??????????。 ? 、?? ???っ 、??? 。????? ?? 、?? っ 。??? 、? ? ?? ? ??? 、 ? 、??? ? ???? っ 。??? 、??? 、??? ? 、?? っ ??? ??? っ 、 ??っ?。??? ??? 、?? っ?、?????? ???? 、??? ? ? 、??????????「?? ?????」??????、?
???????????????????????。???? ?っ???????????? 。 ? 、??、 っ 、?? ? っ 。 っ?? ? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、?? ? ?? ?? 。??? 、 ??っ 、??? ? ゃ、?? ?? ?、???????っ? ー?? ? ?? ???? 、?? ? 、 ?っ?????????。????????????ー ? 、?? 、??、?? 、 、 ??? ?、??? ? 、??っ 。?? ? っ ??? ???? 、 っ?? 、 っ?? ? ? 。?「??、?っ 。 ? ゃ、?? ?? っ 、?? ? 、???
??、????????????????? ? …?「??、????? 。??? ?????? … ??????????? 。????っ????、?????????????????、????? 、? ?????? 。 、??? っ?? ??、?っ?。?? ? っ????? 。?? 、 っ ????? ??? ?? 。????? ? 、???、??????????? ? 。?? 、 、???っ? 、?? 。?? ?? ??????? 、????? っ?? ??? ? ?。??「???? ?????? 、????? 。?? ? ?、 ?
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??????、?っ??????????? 。 ? ? っ? ㌦??。?? ??????、????
????????????????。??? 。 、?? ????、??????????????? ?
??????????、????????? 、 ?????、????? ???? 、 ? ???? 。
?????????????????????》???????????》????????????????????????????????
11???????????????????????????????
????????????? 、?「?」 ???????? ??? ? 、 、 っ??? ?、?? ?? 、???、??? ??? 、??? 。??? 、??? ??っ 、?? 。?????? ?????っ? ?????????っ 。??????? 、 っ ょ っ?? ? 、????????? 。??? 、??? 、?? 、?? ? 、 ょっ???????????????????、 、 （?? 。?? ? ）??? っ 、 ???? 、?? ?、 ? 。
都
??????、??? ? ??? っ ゃ ? 、??、??????????、 ???、??? ? ???? 、 ??、? 、??、 ?????????????? ?。 、?? ? ? 。?? ??、 ??? 。?? ???? 、????? 。????、 ? 、????? 。?? ャ?? 、 ?42????????????????、
??? 。 、?? 。?? 、?? 、?????、??????????? っ 。?? 、 、
?????????
????、?っ??? ??? ゅ ? ? 。???、?????? ??? ??????、 ? ??? っ 、????? ? ?? 、?? ?。?? 、????????? ー 、??ー???? 、??、 ?ャ??ー?、?? ー???、????? ???? ?っ???、???? ? 。?? ? っ ? 。?? ?????? ー 、?? ?、????? ? 。?? ?? ?、 ??? ? 、 ?? 。．?????ー?ィ 、?? ょ?????? ? ?? 。??．????、???? ??????っ???????。 ??? ? っ???????? 、? っっ?????????????????。??、?? 。
??????????????????????????????? ? ? ?? ? 」? ?? ?」?? ?? ? ??
?????
?????????
??????????、???????っ??????、?? ?? 。????、 ? 、?? 。 、? ???? っ ???、 、?? ?、 ????
?? ??ッ ー?? ? 。??? 、??? ?ー 、????? 、 っ?????????????? っ ッ?ュ 、???、??? ? ???? 。 、? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、????? 、 ????? 、???、? ? 。?? 、??? 、?? ? 、 ー ー?????????? 。?? ?????? 、
???????
?
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4????（
???????「???????????? 」 、??? ?、 ョッ?。 、 、??? 、????? ?????? っ ?? 「 。????? ??っ????????」?? っ 。???、? 、 ??????? 「 ??」?? 、?「 ??? ?? 」 「?????????、? っ?、? 、 ???? ? っ 。????? ? ? 、?? 「?」? ????? 、?? っ ょ??。?? ?? ? 。??? ??? ???? 、 っ?。 ?、 ???? 、??? 、???、 ??っ?、??????っ???、????
???????????????っ???。?? ?? ? ???????? ? ??。「 ?????? ?っ っ 、?? ?? 、??? っ????? 。?? 、?? ?、 （?????????? ?、????????? ）?? ?? ?? 、?、 ?「 」??? 、 ．??? ? 、
??????????????????
．?????。???????????????。??っ??????????。
???????
???? ?? ? 。 ???? ?っ 、
??????。??っ??、??????????????? ????っ????ょ??。? 、?????、?????．? 。 ?????? 、??? ? っ 。??「 ?」 ?っ 、???????????? 、 ??? 「 ? 」?? ? っ 、?? 、? ??? 。?「???」? 「ー?」?? ?? 、???っ??????????????。????? っ? っ?? ? ?．?? ?? 、 ．?? 。．． ?? ?
??????????????』、．?
??．????????????????????』????。???????????? ? ， 、 ．」?? ???????? ?????。
ノ、hi??
●
?．??????????。
?????????????、???
???? ? っ???、 ????? 、 ?? 、?っ っ ?、．?っ 。
道雄松田
???????????????、?
????????。?????????ー? ? 。
?????? 。
????? ?ー?、??? ?っ ?
???〜??』??、???????っ ????? ? ???
???????????????。???，?????、????????ー
????、．??、???????????
っ??、 ????? ?㌔???????? ? ??????っ ? ? っ
?、?????? ?、 ???? ? 、 っ?。?? ??? ? ????????????? 、 ???? 。
?????? 、
、．??。???? ? っ ?????????? … ?
?。 ??? ?、? っ ???、 ?
???????。?「???」?????????っ????????「??」?????「 」 ? ? ??、? 「 」?? ? 。?? ? ? 。?? ? 「 」 「 」?っ?ょ? ???、? ???ょ? 。．????????、????????っ???、????????????? っ
?? 。 ?? ??? ????? 。??ょ ょ 、?????? ??? ???? ? 、
．??????っ???。??、??????、????）｝?
?????????????っ???。
…∵???? ? ?????
???? ????? ??，??????? 、 ????? ? ??????? ?
??。??? ? ? 、??（??????? ??? 。???、?? ? ?．????? ? 、 ー?? 、?? ????、??? っ っ 、??っ ???。??????っ????、?????????? ??? ?? 、 ?、?????????
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????????ょ??。?????、? ゅ? ????????? ? ??????? 、? ?? っ?? 。 ? ?。????? っ 「??」???????????????????? っ?? 。???、 「 」 っ 「?? 」?「 。?? ? ??、 「?」 ? 、??「 」 っ
????????????????????????????? ? 「 ?」??? っ?? …????? っ ??、??、 、?????? 、?? っ 、??? （?? 、 ゃ????? ょ ） 、?、??? っ （?ょっ ?????） ? ??、? ? 、 ??、? っ ? っ?? 。???、? 「 」 、?? ? 、 っ?? っ? ??? ? ???? ? ? っ??? 、???「 ?」 （?） 。
「??????」??????、???
?????????っ?????????? 、 ???っ 。?? ょっ??? ????? 、 っ ヵ?? 、? っ 、?? ?ヵ ??っ 。? ? ????????? っ ヵ ???? 、 ……?? ??? ? ? ……。??? 、???、 ー? ? ???????????っ? 。 っ 「 」?? ?? ???。
????????????????????????
?????????
????????、?? ??? 、 ????。?? ??? 、 、?? 。 、????? 、???????? 、??? ? 、??????? ?? 。?「????、 、 ?、?っ?ょ ??……?????????、?? ? 。?
ギ
』
?
?
???、???????????????? ょ ?。??ょ 、 っ ょ?? 、 、?? ? 、 ???? ? 。????????? ?。
???、???????????????? ? っ 、?? ????????????????っ 、?? ? 。?? ? ．
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????????????→?
撃↑響↑響撃高撃
雑???
感
??
　　　芳
　　　子
響響傘曾撃撃撃撃撃↑撃
??????????→????? ?????、???? 、 ??? ?っ 、?? ? ? っ っ 。?? ?、 っ ?、?? っ っ??? ?．? 、?? ?? ???、 ょっ． 、?????????????、?ッ???。????? ? 、 ? っ??? ? …… 、?っ??? 、 ?ッ??? っ 、 っ ??? ? ??? 、?ょっ ? 、 っ?? ??っ? 、 。????? ? 、??? 、?っ 、 、?? ?? ??? ? っ 。
???????????????????、?っ??????????、????????、??? ?????? 。 っ 、?? ??? ? ?、?????? ? 。 、?? ? っ 。?? 、 っ??? ? ? 、?? ??? ?． 、????? 、?、 ? ?? 、 っ?? ??、 っ 。??? ? 。 ．?? っ 、 ?? 、??? ッ っ?。? 、??? ????。?? ?? ? っ ?????? 、?????↓ ． 、?? ?っ 、 ???、 ? ? 。?? っ ??? 、 ? ?????、????? ? 、?? ??? っ 。????? ? 、?ょ 。
????、?????? ? ?????????……」?????????????????っ 、??。?? ?? ???? っ 、 。?? ? ?????? ? 、??? っ 、?? っ 。???、 、??? 、?? っ 。
．???????っ???、?????
??? っ ?。? 「????」?? ? ? 、 、??? ? っ 。??? 、 、??????? ??????、???????。 ? ??ィ っ?? 、、?? ー 、 ???? ? ?、?? 、 ー 、?? ? ．↓ ．?? ?． ? ? ， 。??? ???? 、?? 。?? ? 、 、???????? ? 。「??????。????????、?
???????????????。?「?ェー、??」??????、?????、
?「?」?「?」??????????????っ? ー っ??、??????????????、????????? 、 、?? ?? ? 、 ゃ?。??? ?????? ー ??、?、?????????、???????。
?????????? ゃ ? ????? ? ??、? ． 、???? っ っ 、?? ?、? ???、? ? ?、 ???????っ ???「?????」? ?????????、 、?? 、??、???? っ??? ?????? ??? ?? ?????? ．?? ?? ?、?っ?? ? 、 ?っ
???????、????? ? っ?。????? ?? ?、 ???． ??? 。????、?????、 ?????? ? ? 。
????っ????????????、
??????? ? 。?「????? 」??? ?、???? 「 」
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?????、?????????????、 ? 、????、??? ? ??。??? 、?????????????、????
????????、?、????????? ? ???。????、 ? ??? ? ??、???、? ???????、?? 。
????
?????、??????? ?????、??、?????????????? ? 、 、??????? ??? っ 。??? 、???、???っ???、?????????っ
????? ?? ????????????????????? 、
?????????? ? 、?????????? ??? 。??????????????っ? 、???? 、????? っ 。???????、 ?????? 、 ゃ??
???? ???????っ??????? 、 ? ??? 、?? ??? 。???、 っ?、? ?? ?、 ょ?ょ ? ょ ?っ? ??、??っ?? ? っ 、????? 、?? 、 、?? ? っ??? っ?? 。??? ???、 ?、?っ???? ????? 。 ???? ?、 っ っ?? 、?? ? ?っ 。????、 、?? ?? ?
?。???????????、????????? ??????、????????? 、??【 ? ? 。?? ? っ 。???、 っ 、?、 ?ょ ょ 、?? ???? ???? ? ? ??? ???? 。????? ? 、 ? 、???? ? 。
※
※
※
?????????????????????、??????????????っ???? 、?、??? っ??????? ?ィ っ 、??、 ? ?????????? 、??、 「 ? 、? 、25??????????? ?????????????、?っ? 。 「 ???? ??? っ っ?? 、? ????、 ? ?
?? っ ?? ?? ?」?? 、 っ 。
『 学　　年 身　長 体　重 胸　囲 病欠
『昭20年　1年（6才）100．1c田 15．Okg52．5σ臨’ 10・日
21　2年（7才）100．8 15．0 52515
22　　3年（8才） 一 『 一
23　　4年（9才）114．5 19．0 57018
24　　5年（10才）123．5 23．0 61．7 8
25　　6年夏11才）130．3 26．0 64．0 4
26　中1（12才）138．4 31．5 65．0 8
27　中2（13才）147．9 38．8 70．0・ 6
28　中3（14才）　　　　　　　、 152．8 42．4 74．．⑨ 12
29　高1（15才）153．4 48．0 79．0
30　高2（16才）155．0 50．5 80．0不明
○小学校3年の時の通知簿が保存袋に入っていなかった．。
oしょっ中病気をして学校を休んでいたことがよくわかる。
　157cm、58kgでここ何年となく医者にかかったことのない
今の私からは、ちょっと想像出来ない．ようです。
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?????
?
?
??????????。?????????、????????????????。
「??????? ? ?」
??? ????? ???ゃ?? ??? ? 。?? ? っ? ?? 、??? ? っ?? 。?? ?? ?、 。?? ??】??? ????、??????．????? ?。?? ? ? ? 、???? 、? ???????? ? ????。????? 、? ? 《?????。?? ?? ?? 、「?」 ? 、 、????????????? 。????? 、 「 ??? っ? 」 。??? っ ???、 （ ?っ? ???っ ）?? ?、?????? っ 、?? ??? っ 。
窪目
春
（?）
???????????
????ー??????????????? 、 、?? ?????????ー?????。?? ?? ?????? っ?? 。 、??? 、?? ??? 。??? 、?? 、??? ? 。? 、
（?????）?????????。?
????? 、???? ?????。?? ?????? ??? ? 、 、??? 、? ?? ???。 ?? ??? 、??? ? 。?? ??? ッ 。?? ???? ? 、 ? っ?。 ?、 ? 、 ????っ ? ???? ﹇ ??? 。?? ?
???????????????????。?????????????。????????????? ????? 、???、? ? っ???? 。?? ?? ???。??? ?? ??。?っ??? ??????。 ????? ??? 、?? ? ? 、 ????、??。? 。?? ? っ 、 っ????………。 ?? 、????? ? 。………………? ???? ?????っ? 。?? っ??? ???、 、?? ??? ????? ? ??? ? 。?? ?? ?? ? ???「??、??????????」
????? 、」 ??。
「??ッ??」
??? ?? ?っ????、 、 （、 。
????? ? ?? ? ?
???????????????????? 、??????。??????? ? ???っ????????????っ????????? ??ッ っ 。???????、
?? 。
「??、???っ?????」
??? っ 。? ?? ?? ? 。?? 。?????? ????? っ?、 っ?。 ????? ? 、???? ?? ? ??。 、???? ? っ?? ? ?。???????、??? ???? っ?????????????????? ?? 、 、??????? ????、 、 っ 、?? ?? ?? 、?????????? 、????。?? ?? 。 っ??、??。 「?? 」?? ? ? 、?? 「
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????。????、??????????????????????? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? っ ? 。?? 、??? ?。 ???? 、??? っ 、?? 、 ????。 ?? ?、?? ｝ ?? 。
「?????、??ッ???????」
??????????? 、 ? ?????っ 。?? ???? ?? ??? ?? ????????????????????????? ?? 、????????????っ ??。??? ? 、??? っ??。 っ??? 、?、 ?? 。「??????????」
?「????（??）? ??」?「 ? 」??ッ??ッ??????、?? ? ? 。?「 ?ッ ゃ ?」
「?????」
「?????????????。???
?????っ????。?????????? ? 、?? ???? ? ……」????????? 。 ??????????? 。 ???、??? 。 ????? 。? ? ?? ? ?? 。??? 、??? ?、 、????????????????????? っ?? ? 。?????? っ 。???? …。「???、?????????????
??? … ? 、 っ?????」?「?????。???っ??? ? ? 」????? 、 ??? 、?? ??。???、? ???? ? っ ??? ?? ???? 、 ????。??? ? ? ??っ 。 ッ ?????。
?「 ??? 」
?????????????、?????っ 。?? ? ??? ??????? ??? 。 ???、 ????? ? ??? ? 。?? ????? 。??? ? ?? ???? 。 、??っ ? ? 。 、?? ?? っ?、 ? ?っ?。
?｝?
???
??
??????????????????????????? 。 「 、 ???????? 」? 。 ? っ????、 、 っ 。 「?? っ 」 。????? ?、 ??? ?。???、 ょっ???、 ???
?、?????????、???????? ? 。
「???????っ??。??????
?????」?? ????? 。????? ???、??????? 、? ??? ???。? ??? ???????? ? 。??、 ? ??????? ????????っ?? ??? 。? ??「??????????????。??
????? 、 っ 」
「?????????????????
???? 」?? 。?? 、?っ 。?? ???? ?? ? ????。「??????????」
???? ???。
「??????」
??????????????????
「?? ?? 、 ????っ
???っ??? 」
「??、?? 」「?っ 、? っ
????? ? 。 ??? 、 っ 。
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?????????????????????? ??、???っ っ???。?????????????????、???????????????? 、?? っ 。 ?、??????????????? ??? ? ???? っ 。???? ?? 、 ? ? ?? ????????? ?? 。 「??????、? 、??? 」????? 。 「????。 、??? ?? ? 。?? ? 、???? ?? 」??? っ 。 ??? 。「???、??????????」「?? ? 、
????? 、? ?? ?????? 。 ???っ? 。 っ????????????っ?。???????????????? 、??? っ?。?????? 、?? ?、 ??っ?。「????」
???? っ 。???。? ??? 。
「???????、 ?」
???????????????????? っ っ?。?? ??。? ?????????? ? 。??????????? ?……
「???????????っ?。???っ?????????????????、
?????? ? ?。?????????? ???? ?、 ?、???。 「ヶ 」?? 。 「 ?」??「?? 」? っ 。 ?????? ?????? ??????? 。?? 「 」 、???? っ 。 『?? ? 』 っ 。??? 、 っっ?。「??、?っ?????っ???」???? っ ーー ?
???????
????? ? ???。
??? ? ????? 、?? 、 、??? 。 ??? 。
?????
?? ?っ ??? ?。
「????、?????????っ??
???? ? 。 ? ??
っ?。???????????????????????????……???? ????。?? 。????? ． ???????、? ??? っ ??。? ????? ? っ??? 。?っ ? 。?? ? ? ?? ???? っ 。?? 。????????? 。??? ???? っ 。 ???。 ?、?? ? 。?? ?? ??? ? ? 。? ?? っ?? ?、 、?? ?? ????? 。?、 ? 。??? ???っ 、 っ 、??? ?? 、?? ? 。??? 。?????。??? ???、?? ?????っ 。
?????? ? ???、???? 、 っ?? 「 」? ?、
ッ??ー????????????????? ? 。?? ?、 ??????ー????? ?????????? 。?? ?? 、 ????????? ?。??? 、 ー??。? ー?? ? っ 。?? 。 、 ?? ??? ?????。「???????、????っ??」「?? ゃ 」一二??? ?? ? ???
?。??ー????? ?、「?????????、???? ????。 。??? 、??? ??、 ???? ? ??? 。????? ??? 、????? っ っ??? 、?? 。?????? っ 、? ????? ?? 。 、?? 、 、????????????????????? 。っ?? ???????????? ????。?
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??????。????????、???? ? ??? ??????。??? 、?? ?。???????? ????? （??）
「????」???????
????????、 っ?? 、 「 っ??? 、 ???っ ……」???? ??????? 、?? 、 っ 、 「??っ 」 ? 。?? ????、??????、???? ?? ?、 ?????? ?、?? ?? っ 、 ??? っ? 。?「 ? 」 ッ ー 、??? ?? 。??? ? 、 ???????? ?。????? ?「 」???っ 。?っ ? 。?「 ?」?「 ?」 「 ?」 「 ?」?「??」?「 」 、?????????? 、 ?????、? ???? 。 「?? 」? ? ??。
【???】
???????
???、???????????????? ?。????? 。??? ?? ?????????? 。 ? 、?? ? 、??っ?? ? 、 ?? 、 （??? ? っ?）? 、 、?? ? ?????っ?????。??? ?、 、????? ? 、?? ゥ 。?? ?、 ?? ? 、????????????????っ?????? 。 ? 。
繰締鶏
一u，，．．一．，ny一’一“‘一’一・一一一’一”一’
????????????????ー「．????????．????．?．??
?＝．』「??＝＝．?＝???????＝????????＝．????????．．???
??っ??????????????。?? ? 。 ?????、??? ? っ 。???????????????????? 。?っ ?、 ? ?、????ュ っ 、 ?????ゃ????。? 、?????ー? 、?? 、 ? っ???。 。??、 ょっ??????? 。?????、 、??????? ???????? ????。??????っ?? っ ? っ?? ? 。?? 、??、 ? ?? ????。??? ? 、??っ???、? 、 、 、 、??、 ? っ??????。?? ?? ?、 ????っ? 、?? 、??? 、?? 「 」
??????、???????????????っ???、?????????????、????????っ?????? 。?????「? 」 ????????っ ー?? ??? ? 。?? ?? ? 。????? ?（?）??????、????????。
??? ??? ? 、?? っ 、?????「?? 」 ???? ? 。???。?? 、 ??? 。 ? ?（? ）
????????????? ??????? 「 ??? 」?． ．?? ? ? ???? ，〜?? ??? ）?? ??? ? （ ? ）
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